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EVALUATION DE DEUX FORMULATIONS DE B A C I L L U S  T H U R I N G I E N S I S  : 
LES B.T. 676 P M  50:: e t  B.T. S H  10 
Dans le cadre de nos études sur ~ a c i l l u s  thuringiensis 
514 nous avons testé une poudre mouillable B.T. 676 P M . 5 0  et 
une suspension B.T. SH 10 préparées par la firme Roger Bellon. 
Les tests ont été menés sur la souche "Bangui" d'Aedes 
aegypti 
après 24 heures de contact. 
(larves au stade IV). Les mortalités ont été observées 
Résultats - 
1) La poudre mouillable BT 676 P M  50 titre 5 . 0 0 0  Unités 
internationales dans.nos conditions d'expérimentatio 
2) La suspension BT 672 titre 1.000 Unités internatio- 
nales. 
Le standard de référence est celui proposé par le 
Pr de Barjac de l'Institut Pasteur de Paris qui conventionnelle- 
ment titre 1.000 U.I. (l'I PS 78). 
.P 
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